


































































































































































































事象や課題 知 る わかる 生きる・つくる 
















































































 ① ベトナム人急増 日本ブーム 人気の福山へ 駅前に料理店続々活気も 
 ② 留学生アルバイト 夜勤明け登校くたくた 人不足 工場は「頼みの綱」 
 ③ 新たな実習生 獲得激化 変わる出身地 中国減少 東南アジア増加 
 ④ 日本語教室 受講者増 文化・生活学ぶ 講師不足や空き待ち状態 
 ⑤ 日系人減少 小用の好条件求め転出 低賃金 働く場の魅力低下 
 ⑥ 芽生える交流 実習生 地域行事に一役 受け入れる側の認識が鍵 
第２部 実習の島 
 ① 実態 制度改正 働く環境改善 待遇への不満 失踪要因に 
 ② 下請け 従業員 過半数がタイ人 減る日本人 求人反応鈍く 
 ③ 暮らし 来日のため100万円借金 高金利 生活切り詰め返済 
 ④ 技能習得 労働実態 計画と隔たり 専門技術者雇用の動きも 
 ⑤ 地域との関わり 行事で交流 活気呼ぶ ごみ分別 教える仕組みも 
第３部 暮らし 
 ① 就労 日本語できず狭き門 教室は不十分 時間もなく 
 ② 中国帰国者 少ない年金 介護も不安 ２世の多く 施設対象外 
 ③ 教育 増える子ども 対応急務 母国語多様化 指導難しく 
 ④ 留学生の就労 人口減 地方企業は歓迎 受け入れ態勢整備課題 
 ⑤ 女性 生活・育児 同郷支え合い 国超えた交流 望む声も 
第４部 活躍の場 
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 ① 介護 フィリピン女性 温か 気遣い 笑顔 利用者に好評 
 ② 正社員 出身問わず人材採用 背景に少子化 競争激化 
 ③ 専門職 海外事業の担い手育成 高度人材 大都市に偏りも 
 ④ 農業 担い手減り 実習生頼み 外国人客誘致にも活躍期待 
 ⑤ 地域活動 母国紹介 地元に元気 ラジオ・消防団…偏見超え 
第５部 支援の輪 
 ① 外国人同士 先輩 言葉と心をケア 仕事・子育て・人生相談 
 ② 留学生 頼れる大家 生活に添う 日本語学校 マナー指導 
 ③ 言語 暮らし支える通訳不足 報酬や人材育成に課題 
 ④ 交流 地域行事で仲間広げる 国超えた助け合い目指す 
 ⑤ 日本語教室 国籍・世代超え友情育む 日本人には国際交流の場 
第６部 ともに暮らす社会へ 
 ① 外国人技能実習制度 定住できる仕組みを 実態に即した議論必要 
 ② 留学生 学校点検の機関必要 地元定着 産学官連携を 
 ③ 暮らし 行政情報は多言語に 孤立防ぐ居場所も必要 
 ④ 人材受け入れ 「地域で迎え入れ」必要 単純労働者増える実態 











































































































































































































 A Study on the New Viewpoints to Develop the Lesson Plan in 
University Geography Education for “The Ability of Geographical Inquiry”:  




The aim of this paper is to discover the new viewpoints to develop the lesson plan by active-learning 
in university geography education for “the ability of geographical inquiry”. The results of this study 
paper are as follows; 
 (1) The problem to reform the university geography education is to develop the lesson plan for “the 
ability of geographical inquiry”. 
(2) The new viewpoints to develop the active / learning type lesson plan are following three; 
1) to put “the ability of geographical inquiry” as the learning objective into the geography lesson. 
2) to take in the social problems of near future as the instructional materials for the geography lesson. 
3) to take in the active-learning by NIE (newspaper in education) as the learning activities for the 
geography lesson. 
 (3) The unit of “The Multinational Age in Bingo Area” is developed using the running story in 
Chugoku Shimbun as a lesson model based on the new viewpoints. 
【Keywords: topography, geographical inquiry, NIE (newspaper in education), active-learning, 
multicultural symbiosis】 
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